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Досліджено процес виникнення криптовалюти як частини криптоекономіки (цифрової
економіки), в основі якої лежить принципово нова технологія – блокчейн. Біткоїни – це
цифрова криптовалюта, створена в 2008 році невідомим математиком Сатоши Накамото.
Визначають такі властивості Bitcoin: 1) нематеріальність; 2) не підконтрольність;
3) анонімність; 4) наявність вартісної основи; 5) умовно обмежений ресурс завдяки
введенню обернено пропорційної функції швидкості сумарно видобутих біткоїнів;
6) відкритість і доступність для кожного. Усі перелічені властивості забезпечують ті
якості біткоїну, що роблять його грошима. Видобуток біткоїнів настільки значний, що
великі обсяги споживаної електроенергії при майнінгу біткоїнів породжують проблему
не лише фінансових спекуляцій, а й посилення навантаження на зовнішнє середовище.
Злочини, пов’язані з біткоїном, полягають у їхньому використанні при злочинних операціях.
Стрімке поширення біткоїну спонукало до розробки правил його регулювання,
оподаткування, дозвільних документів, оформлення операцій та прав власності, механізмів
захисту від неправомірних дій. Проте уніфікації норм регулювання перешкоджають
розбіжності у його правовому розумінні в різних країнах.
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ФЕНОМЕН КРИПТОВАЛЮТЫ: СУЩНОСТЬ, МЕХАНИЗМ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Исследован процесс возникновения криптовалюты как части криптоэкономики
(цифровой экономики), в основе которой лежит принципиально новая технология –
блокчейн. Биткоин – это цифровая криптовалюта, созданная в 2008 году неизвестным
математиком Сатоши Накамото. Определяют такие свойства Bitcoin:
1) невещественность; 2) неподконтрольность; 3) анонимность; 4) наличие стоимостной
основы; 5) условно ограниченный ресурс благодаря введению обратно пропорциональной
функции скорости суммарно добытых биткоинов; 6) открытость и доступность для
каждого. Все перечисленные свойства обеспечивают те качества биткоину, что делают
его деньгами. Добыча биткоинов настолько значительна, что большие объемы
потребляемой электроэнергии при майнинге биткоинов порождают проблему не только
финансовых спекуляций, но и усиление нагрузки на окружающую среду. Преступления,
связанные с биткоином, заключаются в их использовании в процессе преступлений.
Стремительное распространение биткоина побудило к разработке правил его
регулирования, налогообложения, разрешительных документов, оформления сделок и прав
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собственности, механизмов защиты от неправомерных действий. Однако унификации
норм регулирования препятствуют различия в его правовом понимании в разных странах.
Ключевые слова: крипотовалюта, биткоин, блокчейн, майнинг, цифровая экономика.
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PHENOMENON CRYSTALS: SATISFACTION, MECHANISM
OF COMPLETION, USE CHALLENGES
The process of occurrence of crypto currency as a part of the crypt economy (digital economy),
based on fundamentally new technology – blockade, is investigated. Bitcoins is a digital
cryptography, created in 2008 by an unknown mathematician under the pseudonym Satoshi
Nakamoto. These Bitcoin properties are defined: 1) non-materiality; 2) nonconformity;
3) anonymity; 4) availability of value bases; 5) conditionally limited resources due to the
introduction of the inverse proportional function of the velocity of the total bitwise extracted; 6)
openness and accessibility for everyone. All of these properties provide the quality of the bitcoin
that make it money. The extraction of bitcoins is so significant that large volumes of electricity
consumed by the betting industry give rise to the problem of not only financial speculation, but
also increasing the load on the external environment. Offenses related to bitinom consist in their
use in criminal operations. The rapid spread of bitcoin prompted the development of rules for its
regulation, taxation, permitting documents, registration of transactions and property rights,
mechanisms for protection against unlawful actions. However, the unification of regulatory
norms prevents divergences in its legal sense.
Key words: crypto-currency, bitcoin, blockade, mining, digital economy.
Поява криптовалют кардинально змінила уявлення про світ фінансів та принципи ведення
бізнесу. Упродовж останніх десяти років вони викликають критику, вважаються причиною
злочинності, супроводжуються як великими заробітками, так і невдачами. Виникнення
криптовалюти є частиною криптоекономіки (цифрової економіки), в основі якої лежить
принципово нова технологія – блокчейн. Незважаючи на домінуюче ставлення до
криптовалюти як фінансового спекулятивного інструмента, з економічної, соціальної та
культурної точок зору пояснення феномена криптовалют, що регулюються жорсткими
законами математичних обчислень, може лежати далеко за межами фінансової системи.
Феномену появи і регулювання криптовалют присвячено ряд праць як публіцистичного,
так і наукового характеру. На хвилі глобального інтересу до біткоїна та інших криптовалют
питання, що це таке і як їх використовувати, набувають більшої актуальності. На цю тему є
багато статей, блогів, думок і тренінгів, але в більшості випадків це технічні, економічні та
маркетингові матеріали. Зокрема, можна назвати праці О. Ольшанського [1], Є. О. Галушки,
О. Д. Пакона [2], А. Маланова [3], М. А. Куцевол, О. А. Шевченко-Наумової [4], Н. Поливки [5]
та інших.
Але питання про сутність, законність, право власності та регулювання криптовалют в
Україні все ще не вирішені. Не останню роль у цьому відіграла некомпетентність представників
НБУ [6]. Думка НБУ про те, що криптовалюта має бути заборонена, оскільки не має ознак,
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властивих національним валютам, є поверхневою. Визначення криптовалюти як грошового
сурогату призвело до того, що феномен криптовалюти, її характеристики та особливості
вивчені недостатньо. Відповідно, питання про місце криптовалюти у вітчизняній фінансовій і
правовій системах залишається відкритим. Однак ці моменти є ключовими для подальшого
врегулювання операцій з криптовалютою.
Метою дослідження є вивчення теоретико-практичних аспектів розвитку і проблем
використання криптовалют, зокрема в Україні.
Біткоїни – це цифрова криптовалюта1, створена в 2008 році невідомим математиком під
псевдонімом Сатоши Накамото. В основі ідеї Bitcoin лежало бажання створити не «папірці»,
які представляють реальні гроші, а електронну валюту з тими властивостями золота, завдяки
яким воно є ідеальними грошима.
Bitcoin створювався впродовж двох десятиліть інтенсивних досліджень і розробок
анонімних ентузіастів. Перша електронна готівка DigiCash з’явилася в 1990 р. завдяки зусиллям
криптографа Девіда Чома. Однак система DigiCash мала істотні недоліки порівняно з Bitcoin:
вона була централізованою, закритою і не відповідала технічним можливостям комп’ютерів
того часу. Фірма Чома збанкрутувала в 1998 р. перед масовим поширенням і комерціалізацією
Інтернету [7].
Визначають такі властивості Bitcoin: 1) нематеріальність (вони містяться виключно в світовій
мережі Інтернет); 2) непідконтрольність нікому (навіть самому винахіднику); 3) анонімність
(власників виявити неможливо); 4) наявність вартісної основи (на майнінг біткоїнів
витрачаються ресурси, але не людські, а комп’ютерні); 5) умовно обмежений ресурс завдяки
введенню функції швидкості сумарно видобутих біткоїнів від часу, яка є обернено пропорційна,
з часом падає і наближається до нуля. Максимальна кількість біткоїнів очікується обсягом
21 млн до 2025 року; 6) відкритість і доступність для кожного (будь-яка людина може
простежити всі трансакції в процесі «майнінгу» будь-якого біткоїна). Усі перелічені властивості
забезпечують ті якості біткоїну, що роблять його грошима.
Одним з ключових моментів у вирішенні завдання забезпечення надійності біткоїну є
застосування криптографічного методу proof-of-work – це «непотрібні» обчислення, які
повинні проводитися довго, але доказ того, що вони були, має перевірятися моментально.
Ідея надійності біткоїну полягає в тому, що кожна трансакція необоротна і підтверджується
їхніми блоками, які відповідають певним вимогам. Ці блоки об’єднуються в ланцюжок і
доступні всім для перегляду у вигляді єдиної бази даних (блокчейн). Відтак весь ланцюжок
можна перевірити на валідність на спеціальному сайті – BitcoinBlock Explorer, тому двічі
продати біткоїн неможливо. Надійний механізм шифрування, який використовується в SSL,
SSH і навіть у банківських мережах, має 100-відсотковий захист від злому. За експертними
оцінками, щоб зламати мережу біткоїнів, не вистачить потужностей усіх суперкомп’ютерів
світу.
Зазначені властивості певною мірою залежать від специфіки механізму видобутку біткоїнів.
Технологія блокчейн – це ланцюг блоків даних у форматі JSON. Кожен блок містить усю
необхідну для функціонування мережі інформацію, свій порядковий номер і хеш-суму
(шістнадцятизначним числом) попереднього блоку. У першому блоці такої хеш-суми немає.
Хеш має задовольняти визначені вимоги: він повинен починатися з певної кількості нулів,
1
Криптовалюта – це децентралізована валюта із захистом від повторного використання, яка
базується на досягненнях сучасної криптографії.
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тобто має бути менше параметра під назвою «bits». Цей механізм дозволяє надійно зберігати
всі необхідні дані в мережі, адже якщо змінити хоча б один символ у блоці, то його хеш
зміниться цілком і всі нулі зникнуть.
Незважаючи на те, що хеш-функція обчислюється за суворим математичним алгоритмом,
майнінг з метою пошуку хешу можливий за рахунок параметра «nonce». Програма-майнер
просто перебирає різні значення «nonce» одне за іншим, обчислюючи значення хеш-блоку, і
якщо буде отримано хеш, що відповідає заданому параметру складності, то той, хто його
отримав, матиме нагороду у вигляді нових біткоїнів і комісій усіх трансакцій, включених до
блоку. Тобто тому, хто згенерував блок, у якому розташована ця трансакція, спрямовується
50 монеток. Це свого роду нагорода за витрачений час і ресурси на генерацію блоку.
Створюючи новий блок у ланцюгу, клієнт вносить вклад у роботу Bitcoin. З 2009 року до
грудня 2012 року сума винагороди за один видобутий блок становила 50 BTC. Потім це число
знизилося до 25 BTC. Коли кількість здобутих біткоїнів перевищує половину, нагорода
зменшується в 2 рази. Якщо їхня кількість дійде до 75 %, нагорода впаде ще в 2 рази і так далі.
За даними блогу Visual Capitalist, станом на початок вересня 2017 року обсяг криптовалют у
світі оцінювався у $146,2 млрд. Найбільша частка (47 %) припадала на біткоїн, а 19 % займав
Ethereum.
У вересні 2010 року біткоїн оцінювався на рівні 6 центів і був поза увагою інвесторів. Але
водночас «Elliott Wave Theorist» опублікував спеціальну доповідь про криптовалюту,
зазначивши її «величезний потенціал як валюти» і прогнозуючи, що «ідея приватних валют
повинна бути популярною». І розпочався потужний злет вартості біткоїну (рис. 1).
На рис. 1 показано коливання вартості біткоїну, хвиля 5 – це прогноз на 2018 рік. Тобто
після зростання вартості біткоїну очікується неминуче падіння. Таким чином, вартість BTC
постійно коливається, і зниження впродовж місяця могло сягати 80 і 90 %. Проте в онлайн-
клубах криптоколекціонерів інвестори-новачки чекають «часу для ламбо», що означає тримати
криптомонету доти, доки її цінність не буде настільки висока, щоб вони могли перевести в
готівку її і придбати «Lamborghini».
Популярність біткоїну настільки велика, що виникло понад 800 клонів (альт-коінов)
[coinmarketcap.com], більшість з яких високотехнологічні схеми «створення, підвищення
вартості, продажу». Проте спекулянти охоче інвестують у криптовалюти. Наприклад,
найвідоміший суперник біткоїна «Ethereum». Відомий Dogecoin, де «іконка» замінена на
кумедну собаку. Інвестори оцінили його ринкову капіталізацію в 0,5 млрд доларів на піку
його популярності.
Незалежне рейтингове агентство Weiss Ratings з США вперше випустило рейтинг про
криптовалюти, що виглядає таким чином: Bitcoin – C +; Ethereum – B; Novacoin – D; Steemit –
B [9]. За даними опитування фонду Blockchain Capital, досить високі рейтинги криптовалют
привели до того, що менше третини людей у віці від 18 до 34 років швидше інвестують
1 000 дол. США у криптовалюти, ніж в акції на фондовому ринку. Це пов’язано з недовірою до
банківської системи. Однак DeutscheBankWealthManagement не рекомендує інвестувати в
криптовалюти через такі їхні основні проблеми, як висока волатильність (коливання майже на
20,0 % упродовж дня вважаються нормальним явищем), можливі маніпуляції з цінами, втрата
даних. За сутністю криптовалюти вважаються спекулятивним інструментом. Цієї думки
дотримується також президент банку Іспанії Луіс Марія Лінде та Автрійська асоціація
фінансового планування [10].
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Рис. 1. Динаміка вартості біткоїну
Джерело: [8].
Проте в Україні 25 вересня 2017 р. вперше у світі відбулася електронна трансатлантична
угода з обміну нерухомості на криптовалюту. Підприємець Марк Гінзбург фактично обміняв
свою київську квартиру на Ethereum. Оскільки правовий статус криптовалют в Україні не
визначений, то правники з юридичної фірми Юскутум застосували саме це формулювання.
У процесі угоди сторони використали смарт-контракт блокчейну Ethereum [11].
Цікаво, що за останні два роки 57 вітчизняних держслужбовців задекларували біткоїни.
Найбільше власників біткоїнів працює в Одеській облраді, на другому місці – Верховна
Рада України [12].
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Загалом у світі біткоїном можна розрахуватися за будь-які товари і послуги. Найчастіше
розраховуються в Інтернеті за товари, де потрібна анонімність. В Украіні біткоїнами можна
розраховуватися на таких сайтах [3]: кафе Kava Like; кафе «Циферблат«; Ukrainian iPhone
Service – сервісний центр для iPhone; магазин «Натуральні продукти» пропонує молочну і
м’ясну продукцію за біткоїни; «Еколавка» – магазин натуральних продуктів; «Юскутум» –
адвокатська контора; E-Photo – типографія; SendFlowers – інтернет-магазин, що доставить
букет квітів за біткоїни; VIDEOFABRIKA – креативне агентство; http://2show.mobi/ – білети в
кіно або театр; https://www.u-f-l.net/ – магазин квітів і подарунків; http://
store.steampowered.com/ – популярна платформа цифрової дистрибуції відеоігор.
Здороження біткоїну певною мірою пов’язане з технологією його видобутку, що потребує
потужної технічної бази. Зокрема, спеціальний десктоп (ноутбуки не підходять) з потужною
відеокартою, як мінімум GeForce GTX 1060 або ATI Radeon RX 480 з охолодженням, тому що
відеокарта буде навантажена на 100 % цілодобово безперервно. Саме відеокарти займаються
розшифровкою даних при видобутку біткоїнів. Прибутковість видобутку на вищеописаному
комп’ютері становить не більше 2 дол. США за добу (0,000794 BTC). Для підвищення швидкості
видобутку криптовалюти купують спеціальні «ферми» – зв’язки з декількох відеокарт, з’єднаних
між собою (від 3–5 і більше). Їхня окупність приблизно 2–3 роки при цілодобовому майнінгу
і навантаженням на електромережу 800–1500 Вт. Вартість ASIC-майнер починається від
2 500 дол. США і за потужністю перевершують ферми з 30 відеокарт.
Цікаво, що обсяги споживаної електроенергії при майнінгу біткоїнів настільки значні, що
у дослідницького центру Каліфорнійського університету виникли проблеми: його
співробітники скаржаться, що через розповсюдження майнінгу необхідне для досліджень
обладнання суттєво подорожчало. У світі виник дефіцит відеокарт. До інших проблем,
пов’язаних з майнінгом біткоїнів, слід віднести навантаження на електромережі та суттєві
викиди тепла, оскільки «ферми» істотно нагріваються. Отже, біткоїни породжують проблему
не лише фінансових спекуляцій, а й посилення навантаження на зовнішнє середовище.
На початку 2016 р. одна з найбільших китайських криптобірж BTCC піддалася масованій
DDoS-атаці, за припинення якої вимагалися біткоїни. Наприкінці 2014 року група шантажистів
погрожувала заразити вірусом Ебола всю Чехію, якщо їм не заплатять мільйон євро в біткоїни.
У штаті Коннектикут взимку 2015 року кілька місцевих жителів стали отримувати погрози від
невідомих, якщо не заплатять викуп у біткоїнах. Також у листах містилися докладні інструкції
з купівлі та відправлення біткоїнів. Улітку 2015 року група українських шахраїв тероризувала
великі мережі роздрібних магазинів дзвінками про мінування. Повідомивши потенційну жертву
про можливі проблеми з бізнесом по телефону або електронній пошті, вони пропонували
заздалегідь відкупитися біткоїнами. Суми варіювалися від 60 до 150 біткоїнів [13].
У цілому злочини з біткоїнами полягають лише у їхньому використанні при злочинних
операціях, і в принципі замість них могли використовуватися будь-які інші валюти. Стрімке
поширення біткоїну спонукало до розробки правил його регулювання, оподаткування,
дозвільних документів, оформлення операцій та права власності, механізмів захисту від
неправомірних дій. Проте уніфікації правил перешкоджають розбіжності у його правовому
розумінні. У деяких країнах, наприклад у США, криптовалюта вважається майном для цілей
оподаткування. Відповідно, угоди з придбання товару за біткоїни вважаються бартерними
угодами. Незважаючи на це визначення, Комісія з цінних паперів і фондового ринку США
зазначила, що залежно від конкретних характеристик криптовалюти або токена вони можуть
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вважатися цінними паперами. Це стосується випадків, коли віртуальний інструмент містить
риси інших інструментів або активів. У такому випадку, наприклад, ICO (initial coin offering)
має відповідати правилам і вимогам випуску цінних паперів.
У квітні 2017 року уряд Японії офіційно визнав біткоїн платіжним засобом, який виконує
функцію валюти. Водночас офіційною грошовою одиницею залишилася лише ієна. Південна
Корея заявила про намір легалізувати криптовалюти. Наприклад, Венесуела оголосила, що
вводить власну криптовалюту (петрокоїн). 2017 року потужний банк Південної Кореї
(ShinhanBank) оголосив про запуск блокчейнів-платформ для зберігання біткоїн-гаманців [13].
Керівництво Європейського Союзу готує нову директиву, присвячену цифровим злочинам,
вона також буде пов’язана зі створенням європейського агентства кібербезпеки. У директиву
включено пропозицію посилити покарання для тих, хто пов’язаний з кіберзлочинами. Це
зміцнить здатність правоохоронних органів боротися з цією формою злочинності, також
дозволить розширити сферу охоплення злочинів, пов’язаних з інформаційними системами,
що використовують різні платіжні операції, включаючи трансакції віртуальних валют. В
окремому прес-релізі зазначено, що чинне законодавство не має інструментів залучення до
відповідальності за злочини, пов’язані з технологіями. Чинні правила про криміналізацію
негрошового шахрайства викладені в Рамковому вирішенні 2001/413 / JHA Ради, що діє з
2001 року [14].
У зарубіжних країнах цим питанням займається правовий орган ООН з прав міжнародної
торгівлі ЮНСІТРАЛ. Він багато уваги приділяє електронній торгівлі, електронним документам,
а віднедавна й питанню криптовалюти. ЮНСІТРАЛ керується такими принципами, як
технологічна нейтральність і функціональна еквівалентність. Вони припускають, що закон не
повинен передбачати використання конкретної технології, у тому числі зберігання і
передавання інформації. Відтак криптовалюта існує тільки у віртуальному просторі і контроль
над її обігом ускладнений. Є тільки два моменти, коли операція може бути проконтрольована
фінансовим регулятором тієї чи іншої країни: момент її придбання за звичайні гроші і момент
її продажу та отримання за неї коштів. Отже, основна проблема регулювання криптовалюти
полягає в тому, що видобуток і операції з криптовалюти виходять за рамки будь-якої юрисдикції,
існують окремо і децентралізовано від будь-якої країни. Тому окрема держава не може ввести
правила щодо криптовалюти, що перебуває поза полем її контролю.
На початку серпня 2017 року в НБУ заявили, що відсутність у світі єдиного підходу до
визначення правового статусу найпоширенішої криптовалюти – біткоїна – ускладнює
вирішення цієї проблеми в Україні. На цей момент в Україні утворився правовий вакуум.
Відповідно до чинного законодавства криптовалюта як взаєморозрахунки використовуватися
не може. Отже, фізичні чи юридичні особи, що використовують біткоїн, ризикують. НБУ
застерігає від операцій з криптовалютами, доки не буде створена законодавча система, яка
зможе запобігти зловживанням.
Нещодавно з’явилося два законопроекти, згідно з якими криптовалюта буде новим видом
«фінансового активу». Проте визначення і положення містять переважно технічні поняття, а
не правові. Наприклад, запропоновані законопроекти намагаються регулювати систему
блокчейн, або «майнінг». Замість цього закон повинен містити критерії і принципи, яким
відповідають така технологія або діяльність. Оскільки з кожним днем з’являється все більше і
більше технологій, здатних ефективно передавати і зберігати дані, підганяти законодавчу базу
під одну технологію недоцільно і неефективно. Крім того, законопроекти передбачають жорсткі
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правила регулювання криптооперацій та окремі правила ліцензування операцій і криптобірж.
Інструменти регулювання – ліцензування, правила відкриття рахунків, регулювання фінансових
послуг на ринку криптовалюти, зобов’язання провайдера закрити доступ до сайту
криптобіржи. У результаті вони або не працюватимуть, або обмежуватимуть криптобізнес та
операції з криптовалютою. Це призведе лише до вилучення України із списку країн, де можна
проводити операції з криптовалютою.
Крім того, якщо криптовалюта буде створена після ухвалення закону, не підпаде за будь-
якою характеристикою під визначення в законі, то доведеться ухвалювати новий закон або
змінювати старий. Не всі криптовалюти потрібно регулювати, наприклад ігрові віртуальні
валюти можуть підпасти під широке визначення, проте їх не потрібно регулювати. Тобто
ухвалення окремого закону або нормативного акта про «біткоїни», а потім про «лайткоїни»
та «ефіри» тільки збільшить невизначеність щодо того, що таке криптовалюта та операції з
нею. Проте внесення змін до Податкового кодексу України з приводу оподаткування
криптовалютних операцій, а також визначення основних термінів та регулювання
криптовалютних відносин є, на нашу думку, невідкладним завданням.
З точки зору майбутнього застосування криптовалюти перспективи досить невизначені
до того часу,  доки не буде видобуто останній біткоїн та не розкрито інкогніто Сатоши Накамото,
якому належить 7,0 % біткоїнів, і жоден з них дотепер не було витрачено.
Цікаву перспективу відкриває не лише застосування криптовалюти, а й технології блочейн,
завдяки якій вона видобувається. Ця технологія лежить в основі так званих «розумних»
контрактів (старт-контрактів), в яких буде повністю виключений людський фактор. Наприклад,
щоб продати монету, потрібно відправити клієнту зашифрований файл і створити контракт з
такою умовою, що покупець повинен відправити криптовалюту в контакт, який автоматично
опублікує ключ для розшифровки файла. Такі «розумні» контракти підходять для ІТ-сервісів,
де за допомогою коду можна розписати послуги та автоматизувати процес. Можна продавати
зашифровані файли, здавати в оренду обчислювальні ресурси процесора або продавати
послуги. Друга сфера застосування «розумних» контрактів – це трансакції, результат яких
залежить від комбінації розрахунку всередині блокчейна та інформації з відкритих джерел.
Наприклад, фінансові контракти, в які інвестують кілька сторін, а прибуток залежить від
зовнішніх чинників: курсу гривні до долара, вартості акцій компанії, ціни на дорогоцінні метали
тощо. Інформація повинна знаходитися у відкритому доступі, і має бути, як мінімум, п’ять
джерел, готових підтвердити і надати точні цифри.
У цьому випадку проблемою є пошук джерела, що заслуговує на довіру, перенос даних у
блокчейн, тому що ні сам блокчейн, ні інтернет-протокол не спроможні верифікувати
інформацію. Нині існує декілька компаній в Англії та Америці, які розробляють trustedhardware
для корпорацій, спеціальні криптопроцесори, в яких зберігаються криптографічні ключі для
захисту інформації.
«Розумні» контракти можна застосовувати не тільки для якихось разових операцій, але і
для створення абсолютно нових ринків і нових механізмів взаємодії щодо отримання
інформації та виконання домовленостей. Набуває розвитку концепція ДАО (децентралізована
автономна організація), побудована на «розумних» контрактах, де розподіл коштів вирішується
загальним голосуванням. Це цікавий підхід для інвестицій у стартапи або створення
некомерційних проектів.
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Це обумовлено тим, що в базу даних (блокчейн) можна, крім інформації, записати ще й
програмний код, який міститиме в собі певні умови. Ніхто не може перешкодити виконанню
цього програмного коду, це і є сутність смарт-контракту. Наприклад, якщо укладено зі
страховою компанією договір, вона може не виплатити гроші вчасно. Якби договір був
представлений у вигляді смарт-контракту, то компанія не могла б відмовитися від виконання
умов договору, дія відбувається автоматично: гроші просто списуються на оцифровану адресу
з гаманця страхової компанії за настання необхідних умов.
Використання блокчейна при складанні реєстрів дозволить відмовитися від роботи
нотаріусів. Нині без них не можна обійтися, тому що власник центрального реєстру зможе
додавати дані в базу безконтрольно. Проте перехід на технологію блокчейн унеможливить
таку ситуацію. Блокчейн може вирішити питання плагіату. Наприклад, якщо стаття опублікована
і її хеш розміщений у блокчейні, то з 100-відсотковою точністю можна відповісти на питання,
хто був першим.
Не можна обійти увагою й технологію InitialCoinOffering – первинне розміщення токенов.
Йдеться про використання технології блокчейн для емісії токенов, які нагадують за своїми
властивостями цінні папери. Кожен токен – це посилання на закодований договір, смарт-
контракт. Але випускати або купуватит окени-акції досить ризиковано, тому що немає
установи, яка забезпечить захист прав власника, держава ще не розробила правила
регулювання операцій з криптовалютами. Тому нині популярні utilitytoken – опціони на
отримання певних послуг або товарів. Спочатку в документації до ICO обумовлюються умови
цього контракту, за яких він виконується, а механізм виконання закладений у самому токені.
Отже, технологія блокчейн веде до подальшої глобалізації, відкритості ринків і формування
єдиної інформаційної та фінансової мережі.
У глобальному вимірі поширення криптовалют означає глобальну трансформацію світової
фінансової системи, що пройшла свій розвиток від перших монет до сучасних кредитних
грошей. Нині відбувається кардинальна трансформація цієї конструкції за новими
математичними правилами регулювання.
Незважаючи на особливості видобутку, використання та регулювання обігу біткоїнів,
криптовалюти стають невід’ємною частиною сучасного платіжно-грошового обігу, базуючись
на принципах створення вартості та зберігання інформації у сучасній інформаційно-мережевій
економіці. Еволюція ринку приведе до об’єднань учасників, появи фондів, рейтингових агенцій
тощо. Для приватних інвесторів це великі можливості. Використання технології ICO дозволить
швидко інвестувати у виробництво будь-якої країни, що спроможна сприяти розвитку ринків.
Тим часом, у довгостроковій перспективі цей ринок очікує падіння.
Проблеми і перспективи біткоїну полягають у такому. Якщо валюта будь-якої країни суттєво
девальвує, вона може перейти на біткоїни, при цьому монополії центральних банків на емісію
грошей уже не буде. Поширення платежів та трансакцій у криптовалюті обумовлює потребу
зміни підходів до оподаткування. Висока вірогідність у тому, що переважна більшість
криптовалют знеціниться, проте ті, що залишаться, – виростуть у ціні. Основним ризиком є
висока волатильність курсу біткоїну. Слід очікувати, що великі банки почнуть приймати біткоїн,
а також запустять послуги криптогаманців. Поширення біткоїну змінить конфігурацію світових
фінансових центрів, тому що Китай є найбільшим інвестором у криптовалюту, проте лише в
біткоїни.
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